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Pareto ;，Manl.1c] d'白 onomicpolitique， 2. ed.， 19.Z'，1' p. 163 et sui¥<. p. 2~)9-2IO 
型Eは蕊には問題とせずともよからう。
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。~_ dx. -l-/~ 1""， dp 弾力性)~ε とすれば 巴← x ・ dp 。故l、む --c' ならば、，~目。 此白易一合曲線は perfectelasticである。注意。 Mash.a.1l十J於ては、需要の弾力性は
P dx 
x dpで定義された。革互には PigOl1， Moore などにならって上記の定義
を用ひた。 Robins舶などの公式と以下の吾々の公式、例へI'J:(9)との外棚上
の栴l遣はこれに由来する。 M:ushall;Principles，日 ed.，p. 899. Pigou，;. Econo 
mics of welfare， 4. e?， p. 258. Moore ; Synth.etic t:conomics， p. 38. J目 Robin財団唱
Economics of imperfect competition， p.18. 
P. Sraffa. La'¥vs of returns ullder cornpetitive Co肌 ilions，Ecun. JOllrn. Dec 
1926. pp・545-546. Sr~ffa に於ては、単純濁占の場合"，.=-1 とされてゐる。然
し青々は ε亘-][ならば、如何なる数値でもよい、と Tる立揚Eとる。
Pareto; M.nuel， p. 164 






























































































































各企業の供給曲線は限界費用剛毅で輿(ら ~'t， 30 可しでかの 5uperpositionり
方法によって総供給曲線が得られるo Cf. F. Divisia Economique rationelle， 
1928， p.133 
記験。 p: 債格。 X: 此の商品に劃する需 ~J~の組、室。 X/:
業 A 以外0凡ての企業の線、供給量。
__1乙 dX ，_ p dX' 
定義。 ε=x-dp-。}=玄7・dp。性質。 εく00 >^o。
記獄。~ -<+X'。放に(2)により、 ~;=xo
MRは限界貰上高 MarginalRevemle J清主れたい。
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i !問題の興行 I]¥f竺opol竺 l
p悦樹Jr古71需要蹴円前
1 竺里 l竺JII~モ竺三主主 戸 K 
、--y-'守一'
















伺一企業が'1::.: πi=fj判)(i=I，n) I 産物の供給と，I -'， . 'j ¥-
i)生産財の需要l線、生産費
とを同時1':濁 K士司v，+・+1CJlVn I 占せる場合| 且
注意) 1)第二第三の場合に於ては、企業が使用する'1産財は凡て (Vb" ・小h止する)需要狗市されてゐるもの正する。
2)記擁。 p・!J:P昔物債栴ox: '1.:庭向。 K:線tel，fI，'1t0 町 :Vjの償怖oVj: Vjの使用荷。
:n略記訟。 MI川川t坤巾(1何E町m叩1
中山伊叫 P川町町M帥山山3泊泊巾伽占品如加u町1忙C川ti伽刷M川1円m川叫Vl刊1此向t勺yof V川1ι5;;Mm(f可~I (吋n，山:江1印式 川 to an unit of C01州 z芸=需h+n・41












"H V2，.' 'Vn ; 
需要民
"1' V2J・Vn
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て取扱はれる。
充分保件は CP(zj<oi.c. EI/(z)くA"(りであるρ 議!官~.壬ソペz)>。、 A"仰ぐ。
である恥ら、此の充分保件は容易に充される。 AJI(Z)>0の場合は立入った1U1、
味を要ーする重要な場合である。
朔占に於ける prixvariableの僚件E、prixconstant ~.僚件 r，換へることによ
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J. Robinson; Imperfect competi~i01:'~.J~: 2:30 
(供給量か n 翠位なるとき白限界利t悶)
，= (供給量が n十Z 車f立なるとき由利潤)ー(f井給量が n単位なるとき由利潤)
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?? ?? 〈、 ー第二豪 A
1j七華x全茸ιtl債格P 貰同問賓上px 高 MR
990.99 
!1.OC 100 I 10.00 1，000 
101! 9.99 1，008.99 
19¥) 1 9.01 1，792.99 
7.0C 200 I 9.00 1.800 
201! 8.99 1，806.99 
299 I 8.01 
300 I 8.00 2，400 5.00 
301 1 7.99 2，404 
399: 7.01 23， 796. 
440011 7.∞ 800 3.00. 1 j 6.99 2.802.99 
500 ! 日003，000 1.00， 
600 1， 5.00 3，000 -I.OI 
700 4.00 2，800 -3.0(1 
800 3.00 2，400 -5.00 
900 2竹山00 -7.00 














































































































































































































Note on supply， EconomicJourn:1， J山 e1930， p.238， (‘ the increment of :'I.gg 
regate demand-curve '). E.-Sch.neider i Reine Theorie monopolitbcb.er Wi~tsc­
haftsformen， 1932， S.14・， S. 21. H.刊 nStackelberg-j Gnmd.lagen einer reinen 
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J. Rohinson， Imperfect competition， vi， p.5~. E， Ch.amber1in; 11onopolistic 
competjtjon， 1933， p.14-15・p.77・術、此の概念並びに限界買上高曲線の概念
を用ひざるものり例としては、 Mi.¥rshall;Principl悶 PP479-4S0. L. Amoroso ; 
La te。口jlmatematica del monopolio trattata ~~eometricamente， Diornale degIi 
economisti， Ago. 1911. pp. 20:7-230 な Eを見よ。
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きる。供給量 Xoに感ずる債格を防止する。今原射を通り直線 Ogを、 (Og
が横軸主主主ナ角の lang)=poなる如〈引く。直椋 Ogと直線文=xo(縦軸と平
行)とり交貼の高苫が、供給童文o'0 Jif J"~ 高 E表回す。又需要曲線は、(債格)=
(貰上高): (供給量)であるから、 AR副総(平均買上高曲線、 Average Revenue 
Curve)である。平均量主限界量との→般的閥係 MR=ARO+L)に依って、
AR曲線より、 MR曲線が導かれる。誌に Eは、 ε=E-Z7Kして定義され
たる需要曲線の弾力性である。 J.RobinslJn; I~p~rr.~c:t competition， pp. 29-36. 
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百":&.;Laws of retuロ1S etcJ EcoDomlc J ournal， :I 9~~6， p. .54.5 E. Schneider; Ko 
stenth.eoretbches zum Monopolproblem， Zeitscluift fur N ation~llökonmnie， Bd. 
IIL Heft 2. SS. ，88-'90_ 
此の公式を出軍基黙として、需要曲総及び費用l曲線の主主制が債務に及ナ影響が論
ぜられる。 J・Robinson;Jmperfect competition， pp. 6o-B2. 
車純満市の問題に於て従来此の方面は寧ろ問却さ n~訟もでありたかの貴[J (で
るる。現在吾々が利用し得る文献kしては J.lRobinsr:m; Imperfect competi-
tion， Book VII-.IX. Sch.neider; Bemerkungen Zl1l' G::-enzproduktivtatsth.eorie， 
Zeit:-Jch口ftfur N ationalokonomie， Bd. IV. Heft. :;・ ~iS. 616-621. der坦lbe;
Theorie der Produktion， SS. 57， 76 を暗号げ得るに証~-';r~r-J， 。
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は買上高ij曾加率である。 MP1は lVlo.rgit1a1.(physicaI) productivity of V1と、又
MC，は MarginalCo，t of V， <:詰富""f~-L たレ、。
J. Robin.'ion; Imperfect competition~ p. 237， 239. Pigotl; Economics of sta.ti-
onary ~t:ltes， 193.57 PP・ 85-86. l-licks :Thcory of monopoly， Econometrica，. 
J"n. '935， p.5. Stackelbergに於Iてd、このものは寧に notationE' (Vj)で示
されてゐる。但しそり積分E(vj)=pメ-~ ~~ 河川(これに於てπI=COIlSt.vi=const. 
i '-'2 
i==2...n)である。 VgI. derselbe:加fJ.rl(tfonn ; S.106目此の概念がet産財需要の
分析に於て有する意義は、MR概念語、生成物供給の分析に於て演ずる役割に似
てゐる。一一一向、 Robin~on では、先づ、“ The marginal physical prodnctivit:y 
of labour is th.e incrcment of Olltpl1t cau::;eu by employing an additionaI 
unit of labour wHh a fixed expend山悶 on other tactors“と定義し、更に
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by employing an additionl ma.n， the tot3.1 value of other f:I.ctors remaining 
uIlc.h~nged. That is to say， itis the marginal phy.sic.l pmductivhy multiplied 
by the~ m云ginalrevenueぺ止定義+る。 (Imperfed，;ompetition， pp. 236-237・)
彼に方さでは Cchange in tA.e form of other factors of given tot:11 value'が此
り場合許るされることになってゐる、殊に長期に於では。否々はと白書量化を認
めないで MPを、又 MVPを定義した。
Robinメon; ImpeJr色ct cotnpetition. p. 239 “M:ugi-n.:tl gross productivity (of 
the (actor V]) is the increment of v:¥lue of output c;.itU日 dby employing an 
additional unft (of the fac[OT V 1)with th.e apprDprJ.ale addition tO other 
全色立，)factorsぺ旬乙オ1.- 1~ 謝して V" を「粗平均生産力」と叩ぷ。
R紬。凶bins臨…臨






































































































































特に Pigou;Economics of welfi'l.re， 4 ed ，~ p. 173・を参照されたい。
此の命題は Rohinsonよりとった。 (ihld.p. 241.)但し、彼女に於ては、「比例
ずる」としたととろが、「等しいJ(is equal tO) となってゐる!
生産物所興なるが故に、 0=号ld"l→'T.)dV<l。又費用梅小町怨には o=MC，dv，+
j¥lrC'，! dv~o 此の二式が繭立ナる f誌には、(ロ)が成立せねばならぬ。 VgJ: Scb.-
neider; Theorie der Produktion， SS. 57---61 
ι 
(口)より1MGPi=MNP1-MC2記。 .X J \iGP，の定義式よ ~ MGP，=MVP， 
--MVP，右。然るに MVP， ~MC20 故に肝P九，，~MNP円1。伶貼i玄n…=
収は士MVP円z=MCzろ2な畠イ僚擬件件-によつマて7入、、2主 v刊』とが幸結2古7合きれた場令に閥ナるとも
見らオれLる。然るときは、 MVPz=，MC?cりつJみhならず、 MVP町，==MC，がI漏雨足されすずJ 
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Vg1. Schneider; Bemerkuugen zu了 Grenl:produktiYitatsth.corie，Z 
IV. F王eft.5. SS. 616-621. 
此の問題の事読史的資展については、 Sch.neider ‘ R(~ine Theol'ie monopol日t日C
h.er Wirtsch.aft5formen， S.72 f. Stackelberg; I¥ilark tform， SS. 89-93を見よ。
D に於ける X の生産函教を x=<Þ(d); 費用函教を K=仇+πd とする。(~は
-~巴よ不努家用。)然るとき、 (VroMVP)=-d~'" XiT'(d); (1コlこ針する V ro MC)= 
απdl うFLである故に前節に似たる如〈、 Dro利潤t士、 dが (VのMV町=(Vの
MC)を満足する大きなるとき赦大である。然るに、司、内場合、官=constであ
るから、 (VVMC)=π 従ってい4)を満足ナる dが拠 bれたる債格I亡於で需要
せられる。
Hicks; Theory of monopoly， p.17. Stackelberg ; M引 ktform，
では、とれが themanufacture's demand ~ch.edllle (~:呼ばれ、
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てゐるからである。 (Bilateralmonopolγ， Economic Journal， 1928， p.665.) 
J王icks;ibid. St:.'l.ckelberg j a. a. O. -Bow leyの the0町~r schedLlle も巧言 π=(V
の生産に於ける限界費用)なる形をと""(ihid. p. 654.) 
Stackelberg; Ma.rktfdrm， S. 25. S. II6， 
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Stackelbergの保件 (Marktform，S. II7.方程式番拡 (V，15) も寅質的には同
ーである。彼は、 MVPが遜械的であり、 Sにとっ寸限界費用が遮暫的である
と止かム、 o.ごくNorm3lmenge;Rr>Normf.llpreif>なることを明かにした。
Wick 珂 I1 ~ Mat}Lematische N:l t i.om~lökonomie ， Ar配'chi討v' fi札白ir 50日 a乱l吐wis凶s世叩e目叩n即lSCh.主U刊.1吋t
und S。目aρlpoliti怯kζ，Bd. 58， 1927-S. 276. Schneider; H，ejine，:!，h~orie， ~~. 77'-78 
Bowley; ibid， p.651. Hick邑 iLid，P・18.St<lckelberg; j NIarktfo口n.，SS.91'-92. 
7) 
8) 
9) 
